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First edition limited to 250 numbered copies.
20 copies deluxe limited edition of this book,
accompanied by a signed and numbered photo by the artist, 
is available from onestar press.
Photos and layout: A.L. Steiner
Printed and bound in France
© 2003 A.L. Steiner & onestar press
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